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Afina Septi Rahayu. K8412002. STRATEGI ADAPTASI SOSIAL EKONOMI 
MENJADI SINGLE MOTHER (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF 
PEREMPUAN SINGLE MOTHER DI DESA CEPOKOSAWIT 
KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi sosial 
ekonomi yang dilakukan single mother sebagai orangtua tunggal dalam 
mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya di Desa Cepokosawit. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
menghasilkan dan mengolah data penelitian yang sifatnya deskriptif, seperti 
transkrip wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
warga perempuan di Desa Cepokosait, Kecamatan Sawit, Boyolali. Informan yang 
terpilih adalah beberapa single mother di Desa Cepokosawit. Teknik pengambilan 
informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria 
tertentu, yaitu (1) informan adalah seorang single mother yang telah berpisah 
dengan suaminya minimal selama 4 tahun; (2) mempunyai tanggungan anak yang 
masih sekolah dan belum menikah; (3) berasal dari keluarga menengah kebawah. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi dengan 
cara mengamati kehidupan single mother selama beberapa hari dalam 
menjalankan perannya di keluarga. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan cara 
pengumpulan data, reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi data (conclution drawing). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, strategi sosial yang 
ditunjukkan oleh single mother adalah dengan tinggal bersama orangtua untuk 
menghindari tekanan sosial di masayarakat, melibatkan orangtua dalam hal 
pengasuhan anak ketika single mother bekerja, mengikuti berbagai kegiatan di 
masyarakat untuk menghilangkan kesan buruk terhadap single mother dan 
bersikap mandiri dalam membesarkan dan mengasuh anak tanpa keterlibatan dari 
mantan suami. Kedua, strategi adaptasi ekonomi pada keluarga single mother 
nampak pada bagaimana mereka menyelaraskan antara jumlah pendapatan dengan 
kebutuhan hidup keluarga setiap harinya dan mensiasati biaya tempat tinggal 
dengan cara kembali tinggal bersama orangtua. Bentuk perencanaan ekonomi juga 
terlihat dari cara single mother menabung, menyisihkan sebagaian pendapatannya 
sedikit demi sedikit yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 
anaknya dan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. 
 
 








Afina Septi Rahayu. K8412002. ADAPTATION SOCIAL ECONOMIC 
STRATEGY BEING SINGLE MOTHER (DESCRIPTIVE  QUALITATIVE 
STUDY OF SINGLE MOTHER WOMEN IN  CEPOKOSAWIT VILLAGE  
SAWIT  DISTRICT  BOYOLALI REGENCY.  Thesis, Surakarta: The Faculty 
of Education, University of Sebelas Maret  Surakarta, August 2016. 
This research aims to determine (1) the meaning of women in the life of 
being a single mother in the village community Cepokosawit; (2) the 
implementation of economic strategies doing  single mother as a single parent in 
maintaining the survival of his family in  Cepokosawit village. 
This research used descriptive qualitative method to produce and process 
the research data descriptive nature, such as transcripts of interviews and 
observations. The population in this study are all citizens of the women in 
Cepokosawit village, Sawit district, Boyolali regency.The selected Informants  
were several single mothers in  Cepokosawit village. The technique of taking 
informants using purposive sampling based on certain criteria, (1) the informant is 
a single mother who has been separated from her husband for at least four years; 
(2) has a dependent school child  and unmarried; (3) comes from a medium  
family . The collection of data carried out by interview and observation of the life 
of a single mother for a few days in their role as the main breadwinner of the 
family. The validity of the data using triangulation techniques and triangulation 
resources. Data analysis technique is done by means of data collection, data 
reduction, data display and drawing conclusions or data verification . 
The results of this research are, First, social strategy that is indicated by a single 
mother is to live with their parents to avoid social pressure on communities, 
involve their parents in take care of their child when  single mother go to work, 
participate in various activities in the community to eliminate a bad impression of 
the single mother and be independent in raising and caring for children without 
the involvement of ex-husband. Second, the economic adaptation strategies in a 
single mother family visible in how they align with the amount of income a family 
needs every day of his life and their strategy for living place by staying at their 
parent’s home. Forms of economic planning is also evident from the way a single 
mother to save, set aside in part piecemeal revenue that could be used to meet the 
needs of their child's education and are used for urgent needs.  
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